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(Q. S.  Al.Isra’ 17 : 7) 
 “Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan 
jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri.“. 
(Q.S. Al Insyirah 94 : 5) 
“ Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 
(Q.S. Asy-Syarh 94 : 8) 
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Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel label 
halal, citra merek dan kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan dengan 
kepuasan konsumen sebagai variabel intervening (studi empiris produk kosmetik 
wardah di kota Surakarta). Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang 
menggunakan teknik pengambilan data penelitian melalui kuesioner dengan skala 
likert. Penelitian ini menggunakan 100 responden dikota Surakarta dengan teknik 
pengambilan sample dengan metode purposive sampling dengan kualifikasi 
konsumen berhijab dan tidak berhijab. Metode analisis data yang digunakana 
adalah uji analisis regresi linier berganda dengan uji t  dan analisis sobel 
ditunjukan bahwa masing-masing variabel bebas tidak signifikan untuk variabel 
label halal,citra merek dan signifikan untuk variabel kualitas produk, dan 
kepuasan konsumen terhadap loyalitas pelanggan. Selanjutnya melalui uji analisis 
sobel ditunjukan bahwa variabel label halal dan citra merek tidak mampu untuk 
memediasi untuk konsumen yang berhijab, citra merek untuk yang tidak berhijab 
tidak mampu untuk memediasi dan kualitas produk mampu memediasi konsumen 
berhijab maupun tidak berhijab  
Kata kunci : Label halal, Citra merek, Kualitas produk, Kepuasan konsumen, 

















The purpose of this research is to know the influence of halal label 
variable, brand image and product quality to customer loyalty with customer 
satisfaction as intervening variable (empirical study of wardah cosmetic product 
in Surakarta city). The type of this research is quantitative research using data 
retrieval technique through questionnaire with likert scale. This study uses 100 
respondents in the city of Surakarta with sampling technique with purposive 
sampling method with qualified consumer using hijab and not using hijab. Data 
analysis method used is multiple linear regression analysis with t test and sobel 
analysis indicated that each independent variable is not significant for halal label 
variable, brand image and significant for product quality variable, and customer 
satisfaction to customer loyalty. Furthermore, through the test of the analysis of 
the show that the halal label and the brand image is not able to mediate for 
consumers who using hijab, brand image for the unadowed not able to mediate 
and the quality of the product is able to mediate consumers using hijab and not 
using hijab. 
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